





に JT（日本たばこ産業株式会社）が RJR インターナショナルを買収し，さ
らに同年，スペインのタバカレラ社 (Tabacalera) と旧フランス専売のセイ
タ社 (Seita) が合併してアルタディス社 (Altadis) を設立した。また２０００年
には，イギリス第２位の未上場たばこ会社ギャラハー (Gallaher Group PLC)
による Austria 専売等の買収が行われ，２００２年にはインペリアル社（英）
がレームツマ（独）を買収，２００３年には BAT による ETI（Italy 専売）の




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る（TASC Monthly, 2005. 10. 随想「たばこ会社の歴史」）。本書は，本文１５章
と序章，結語で構成される B５判，５３２ページの大著であるが，本稿で要
約したたばこ専売史のほか，たばこ技術史，流通ネットワークや広告・宣
伝の展開，従業員の人事管理史や会社組織の変遷，財務データーによる業
績や株価の推移など，豊富な内容が盛り込まれており，またスペイン経済
史の研究にとっても貴重な文献であると思われるので，是非一読をお奨め
したい。
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